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„…még a régi öregöktû’ hallottam…”
BELVEDEREMERIDIONALE
emberségért és szeretetért, mellyel tíz év alatt 
messziről és közelről elhalmozott.
Ifjabb Katona Imrének, aki nagyban hasonlít 
édesapjára, és a kutatási engedélyt azonnal 
megadta.
Georgiádes Ildikónak, aki munkatársaival együtt 
méltóképp rendszerezte és gondozza Katona 
Imre hagyatékát a csongrádi levéltárban, 
segítségükért is.
A csongrádi Tari László Múzeum dolgozóinak.
Szabó Bogár Imre vőfélynek, akit emberileg is 
nagyra tartok.
Családomnak az eddigiekért és az eztán követ-
kezőkért.
Belvedere Meridionale: – Hogyan szü-
letett meg az elhatározás, hogy a nyilvánosság 
elé tárja a családi összeköttetéseket?
ráday-Pesthy Pál Frigyes:  – A műsort 
követő napokban néhány történész ismerő-
söm fölhívott telefonon, azt javasolva, hogy 
bátran publikáljam az én családaim rokonsá-
gát is az angol uralkodóházzal, amely ráadá-
sul nem valamiféle „bizonyítható” rokonság, 
hanem vérrokonság is. Ekkor még kitértem a 
nyilvánosságra hozatal ( amelynek – őszintén 
szólva – vajmi kevés gyakorlati értelmét lát-
tam) elől, de amikor pár hónappal később a 
sajtó terjedelmes cikkben számolt be Károly 
herceg erdélyi utazásáról, ahol újfent fölme-
rült az angol uralkodó család magyar szár-
mazási vonalának, s ezen származás buzgó 
ápolásának kérdése is, ismét jelentkeztek az 
említett történészek, immáron hozzátéve, 
hogy ha én nem, akkor – szíves engedel-
memmel – ők fogják helyettem ezt a rokoni 
kapcsolatot nyilvánosságra hozni.
– Mi a kapcsolat alapja?
– Unokatestvéri viszonylat, ugyanis ese-
tünkben két olyan leszármazási ágról van 
szó, ahol a közös ős az 1604 körül elhunyt 
kisrhédei Rhédey Pál. Ezen Rhédey Pálnak 
két fia volt, akik közül az egyiknek, az 1654-
ben elhalálozott Jánosnak a közvetlen leszár-
mazottai között van az angol királyi család 
több tagja, így II. Erzsébet királynő is, míg a 
másik fiúnak, az 1643-ban elhunyt Istvánnak 
a leszármazottai mi vagyunk. Az unokatest-
vérség foka (első-, másod-, harmadfokú, stb.) 
a két ág megfelelő generációi között lefelé 
haladva értelemszerűen növekedik. Például a 
leszármazási táblázat bal oldalán feltüntetett 
gróf Ráday IV. Pál (dédapám) nyolcadfokú 
unokatestvére VI. György királynak (II. 
Erzsébet királynő édesapjának).
– Ugye nem csak másfél évvel ezelőtt derült 
fény a rokonság tényére?
– A hatodik születésnapomon, 1947. 
november 20-án szüleim az ilyenkor szoká-
sos megköszöntés után említést tettek még 
egy távoli rokonról is, aki állítólag aznap 
ment férjhez Londonban. Egy rokon, akivel 
mi még csak nem is találkoztunk? Ez a hír 
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nem volt igazán hír egy hatéves gyermek 
számára, s ha valami meg is fogta egy percre 
a figyelmem, az az volt, hogy édesanyám 
jelentőségteljesen hozzátette: de erről nem 
szabad senkinek beszélni! Nem is beszéltem. 
Annál is inkább nem, mert valószínűleg 
azonnal el is felejtettem az egészet. Mivel 
pedig hosszú időn át a szüleim sem hozták 
többé szóba e témát – ők tudták, miért – ké-
sőbb sem izgatott a dolog. Még hat év múlva 
sem, amikor 1953-ban az említett rokont II. 
Erzsébet néven Nagy-Britannia királynőjévé 
koronázták… Ez a téma mintha kimondat-
lanul is még sokáig tabu lett volna.
– Az akkori időkben vélhetően az életét 
kockáztatta, aki az „angol rokont“ emlegette.
– Szüleim az ötvenes évek viszontag-
ságaival voltak elfoglalva. Elfoglalva? Az 
egyenlőtlen erők harcában, a könyörtelen 
eszközök alkalmazóinak prédául odalö-
kött ártatlanokként csak a puszta túlélé-
sért imádkoztak és tűrtek tízezrekhez, ha 
nem százezrekhez hasonlóan. E csoport 
szerencsétlenjei – ugyanakkor számomra: 
hősei – legnagyobb kincsüket, a becsületet 
mindvégig magukhoz szorítva, fokozato-
san elgyengülve ugyan, de meg nem törve 
szenvedték el az intellektuális elszigetelést 
és megaláztatást, az egzisztenciális elnyo-
morítást és elnyomorodást, s nem ritkán a 
fizikai megsemmisítésnek olykor az ördögöt 
is megszégyenítő módszereit. Drága emléke-
zetű szüleimet a hatvanas évek végére sikerült 
a rendszernek teljesen felőrölnie, s közülük 
az édesanyámat öngyilkosságba küldenie.
– „Egyéb származású, osztályidegen” fi-
atalként nem sok jót várhatott a Rákosi- és a 
Kádár-rendszertől …
– Minden körülmény adott volt ahhoz, 
hogy az én sorsom is hasonló módon ala-
kuljon, ha a csodával határos módon 1960-
ban nem nyerek meg egy országos egyéni 
asztalitenisz-bajnokságot, amely távlatokat 
nyitott meg előttem. Ezen az úton elindulva, 
a későbbi kísértések, majd drámai megpró-
báltatások, áldozatvállalások dacára kellett 
– elődeim szellemiségéhez hűen – a közösség 
számára hasznos, a magyarság hírnevét a 
nagyvilágban is öregbítő tevékenységet kiala-
kítanom a következő évtizedek során. 1965-
ben diplomáztam a Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, ugyancsak itt védtem meg első 
doktorátusomat is, később pedig az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán történelemből 
szereztem tudományos fokozatot. Termékeny 
évtizedet tudhattam magam mögött a 70-es 
évek közepére. NB I-es sportoló voltam, aki 
mint közgazdász, túl azon, hogy sokat pub-
likáltam, egész gazdasági ágazatokat átfogó 
szervezési tanulmányokat készítettem, ame-
lyek mérhető, nagy hasznot eredményeztek. 
Ironikus módon, utóbbiak lettek a vesztem. 
Előbb kitüntettek, majd röviddel azután 
megkezdődött az agitáció (később zaklatás) 
a pártba való beléptetésemre. Mindvégig el-
lenálltam, de egy idő után be kellett látnom: 
vagy megpecsételődik a sorsunk, amint az 
szüleim esetében is történt, vagy alkalomad-
tán külföldre kell távoznunk. Mindenünket 
hátrahagyva, ez utóbbit választottam.  
– Kérem, meséljen az emigrációban eltöltött 
éveiről, pályája alakulásáról.
– Rövid ausztriai tartózkodás után Ka-
nadába vándoroltam ki kis családommal, 
ahol a szinte mindenkit próbára tevő – de 
ugyanakkor meg is erősítő – kezdeti nehézsé-
gek után sikeresen pályáztam meg a torontoi 
York Egyetem egyik előadói állását. Közben 
fokozatosan bekapcsolódtam az üzleti élet 
vezetőképzésébe is, mintegy 85 vállalat veze-
tőségének továbbképzésében vettem részt. A 
sport is sok sikert tartogatott számomra. 15 
vagy 16 alkalommal nyertem meg Toronto-, 
Ontario-, Kelet-, Közép- és Nyugat-Kanada 
asztalitenisz bajnokságát, háromszor lettem 
ezüstérmes Kanada-bajnokságon, és tagja 
voltam a válogatott csapatnak is. Mozgal-
mas volt az élet, de egy kis idő maradt 
még kultúrális nonprofit tevékenységre is. 




mel összeállítottam egy társasjátékot, amit 
több mint 500 iskolában és a University of 
Toronto egyik tanszékén használtak oktatási 
segédanyagként hosszú éveken át történelem, 
földrajz és társadalom-tudományok tanítá-
sára. Iskolaolimpiát is rendeztek e játékból, 
s hosszú lenne fölsorolni mindazon rádió, 
televízió állomásokat, újságokat, amelyek a 
torontoi főpolgármester köszönőlevele és a 
számos iskolaszék-, iskola- és szülői munka-
közösség köszönőlevele mellett, elismerőleg 
írtak-szóltak a magyar nevét soha meg nem 
változtató szerző munkájáról.
– Úgy tudom, Európába visszatérve nem 
Magyarországon telepedett le. Miért?
– Ennek az a fő oka, hogy miután elmen-
tünk Magyarországról, a Fővárosi Bíróság 
1976. május 21-én hozott ítéletével elítélt 
bennünket, és elkobozott mindenünket, így 
a tehermentes, berendezett óbudai kis örök-
lakásunkat is. Ez az ítélet törvénytelen volt. 
Nem én mondom, hanem a Budai Közpon-
ti Kerületi Bíróság mondta ezt 1994-ben, 
amikor a beadványunk átvételétől számított 
nyolc (!) napon belül, 1994. augusztus 31-én 
hivatalosan semmissé nyilvánította a Fővá-
rosi Bíróság 1976. május 21-én hozott ítéletét. 
A Fővárosi Bíróságnak 1976. május 21-én 
sem minket elítélni, sem javainkat elkoboz-
ni nem volt joga, ugyanis Magyarországon 
59 nappal annak előtte már megváltozott a 
törvény. E törvénysértést már több napilap 
is megírta, intézményes beadvány és inter-
pelláció is történt az ügyben, a felelősség 
elismerésén túl mégsem tett érdemben senki 
semmit Magyarországon ennek a bűnnek 
legalább részleges orvoslására. Ezért új ott-
honunkat a határon túl, de egykori magyar 
földön rendeztük be.
– A Ráday család és az 1996-ban városi rang-
ra emelt Pécel neve évszázadok óta összefonódik. 
Hogyan folytatja elődei mecénási hagyományait?
– A Rádayak székhelye Pécel volt. Kas-
télyukat Ráday I. Pál – aki nyolc éven át II. 
Rákóczi Ferenc „jobbkeze” volt a szabadság-
harcban – építtette 1722 és 1730 között. A 
Rádayak szerteágazó mecénási tevékenysége 
egyikeként említeném meg, hogy a mellékelt 
leszármazási táblázatban is szereplő gróf 
Ráday IV. Gedeon szabadsághős, ellenzéki 
politikus, Kossuth Lajos egyik legelszántabb 
támogatója (és Kossuth esküvőjén a tanúja 
is), a Nemzeti Színház első országos főigaz-
gatója, aki évtizedeken át önzetlenül és köz-
megelégedésre szolgálta a nemzeti színjátszás 
ügyét, nos ő a XIX. század második felében 
készséggel áldozta föl ezt a kastélyt és a hí-
res Ráday-könyvtárt a színjátszásért, annak 
támogatásáért. Számos egyéb hazafias és 
mecénási tettről tehetnék még említést mind 
a Ráday, mind a Pesthy család tagjaival kap-
csolatban is. Például, a már említett leszárma-
zási táblázatban lévő Pesthy Árpád édesapja 
Pesthy Frigyes történész, akadémikus volt, 
aki a 67 kötetes, Magyarország helynévtára 
című műve miatt az Országos Széchenyi 





magyar tudós. A kínzásokat is elszenve-
dett tudós szabadsághős, Temesvár eszmei 
vezetője az életveszéllyel járó cselekedetek 
sorozatát hajtotta végre az 1848-49-es sza-
badságharc bukása után, hogy Magyarország 
elveszett déli területeinek az anyaországhoz 
visszacsatolását elősegítse. Ez a visszacsatolás 
1860-ban sikerült is, s Pesthy Frigyes ebbeli 
tevékenységét önálló mű örökítette meg.
Ami engem illet…  „az út utolsó szaka-
szára” – figyelembe véve a realitásokat – már 
csak az emlékek ápolása, megtartása és talán 
valamelyest szükségszerű tudatosítása ma-
radt meg feladatul számomra. Emléktáblák 
állítása és állíttatása, családi sírok és kripták 
restaurálása, s indokolt esetben azok levéde-
tése. A Ráday és Pesthy család jeles tagjainak 
előadásokon, publikációkon és a média külön-
böző ágazatain át történő bemutatása illetve 
jobb megismertetése. Azon kiváló történelmi 
személyiségeknek a köztudathoz közelebb 
hozása, akik a mellékelt leszármazási táblá-
zatban szerepelnek, s azoké is, akik itt nin-
csenek föltüntetve, de példamutató életükkel 
megbecsülést vívtak ki maguknak e hazában.
Az elmúlt másfél évtizedben igen sok 
előadást tartottam Magyarországon, Auszt-
riában és Szlovákiában. Előadásaimért soha 
semmilyen honoráriumot vagy költségtérí-
tést nem fogadtam, és ma sem fogadok el. 
Több megtisztelő felkérésnek is eleget tettem 
már, így II. Rákóczi Ferenc születésének 330. 
és hamvai hazahozatalának 100. évfordulója 
alkalmából  Magyarország és Szlovákia által 
közösen szervezett, 2006. március 26-án 
Borsiban megtartott ünnepségének törté-
nészbeszédére a Rákóczi Emlékbizottság, 
továbbá Borsi, Kassa városa és Kassa vár-
megye önkormányzata engem kért föl. 2007. 
június 2-án ugyancsak én tartottam meg az 
ónodi országgyűlés 300. évfordulója alkal-
mából a diéta egykori színhelyén, a körömi 
mezőn megrendezett ünnepség történész 
emlékbeszédét. A péceli Ráday-kastélyban 
is tartottam előadást több alkalommal,  az 
MTA elnökével közösen pedig társfővédnöke 
és egyik előadója is voltam a Ráday Pál és a 
Rákóczi-szabadságharc címmel 2003-ban ott 
megrendezett tudományos konferenciának. 
Ezen kívül más tudományos konferenciák 
előadója, és az azokról készült tanulmánykö-
tet társszerzője és szerkesztője is voltam.
– Visszatérve a királyi családra elismert 
történészként Ön vállalkozott a hiteles adatok 
feltárására?
– A történelmi tényszerűség rögzítése 
kedvéért felkértem az egyik legnevesebb 
genealógiai szakértőt, Gudenus János Jó-
zsefet, „A magyarországi főnemesség XX. 
századi genealógiája” című, ötkötetes munka 
szerzőjét, családainknak az angol királyi csa-
láddal való rokonsága formális kimutatására. 
E felkérésre készült el – a vonatkozó angol, 
német és magyar nyelvű forrásmunkák szi-
gorú megjelölésével – „A Ráday és Pesthy 
család vérrokonsága az angol királyi család-
dal” című, itt látható táblázat.
– A leszármazási vonal kimutatása eddig 
még nem jelent meg nyomtatásban.
– A táblázat angol feliratos változatát a 
hitelesítést követően, néhány publikációm 
társaságában elsőként a királynőnek küldtem 
meg, akinek részletekbe menő kedves válasza, 
s az ennek révén megindult levelezés szá-
momra nagyon megtisztelő. Mindenképpen 
szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a 
táblázat összeállíttatásával elsődleges célom 
történelmünk egyik parányi tényszerűségé-
nek – bárminemű túlértékelés nélküli – köz-
readása volt. Köztudott tény, hogy az angol 
királyi család büszke a magyar származási 
vonalára, ami nyilván hozzájárult ahhoz, 
hogy az összeállítást a királynő értékelte 
és köszönte. Ha ráadásul egyszer majd egy 
magyar kutató is hasznát tudja venni e táb-
lázatnak, akkor még a mi szemszögünkből 
is elmondható lesz: ez a munka sem volt 
hiábavaló fáradozás. Kiss GerGely
